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04/13/2014 – ODU Jazz Ensemble & Jazz Choir  
with guest Artist Nicki Parrot – 4:00 PM 
Diehn Fine Arts Building, Chandler Recital Hall 
 
04/14/2014 – Diehn Series: Nicki Parrott ($$) – 8:00 PM 
Diehn Fine Arts Building, Chandler Recital Hall 
 
04/17/2014 – ODU Percussion Ensemble – 7:30 PM 
Diehn Fine Arts Building, Chandler Recital Hall 
 
Ticket Box Office: (757) 683-5305 
                                    http://www.oduartstix.com/ 
Program 
 
Two Dances 
         Pavana Passamezzo  
         Gagliarda         
Anonymous 
 (pub. 1555) 
 
In Nomine Christopher Tye  
(c.1505-c.1573) 
 
         *       *       *       *       *       *       *       *       * 
  
Loving above himself                                               John 
Blow  
(1649-1708) 
Kelly Montgomery, contralto 
 
Four Dances 
         Bransle 
         Bransle de Bourgoigne I 
         Bransle de Bourgoigne II 
         La Gaillarde 
   Pierre Phalese 
(1510-1575) 
 
 
*       *       *       *       *       *       *       *       * 
 
Contrapunctus  Xa (The Art of 
Fugue) 
J.S. Bach                                          
(1685-1750) 
 
 
Concerto di Flauti  
         Andante 
         Allegro 
 
Alessandro Marcello 
(1669-1747) 
 
Sonata “Cucu” Johann Heinrich Schmelzer 
(c.1620-23 to 1680) 
Natalia Kuznetsova, baroque violin 
 
*       *       *       *       *       *       *       *       * 
  
 
Laudate Knut Nystedt  
(b.1915) 
 
The Linden Tree Ludwig Norman 
(1821-1885) 
The Lark John Tavener  
(b. 1944) 
Ye Banks and Braes Scottish Folk Tune 
(arr. Brent Pierce)  
 
La Battaglia à 8 Francesco Usper 
(c.1560/61-1641) 
 
*       *       *       *       *       *       *       *       * 
 
 
